





































利用 SPSS 软件 13.0 检验问卷各个部分变量的 KMO
值，KMO测试越接近 1，说明量表越适合做因子分析。本文















息 量 ， 因 子 分 析 的 结 果 是 可 以 接 受 的。本 研 究 采 用
Cronbach’sAlpha 系数（a 系数）来分析信度。内部一致性系
数最适合同构型检验，检验每一个因素中各个项目是否测
量相同或相似的特性。同构型信度 a 系数在 0.60 以上是可
以接受的信度值，而在 0.80 以上,则表明量表有比较高的
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项目 因子 Cronbach's Alpha 系数 特征值 累计方差贡献率
企业业务政策
的了解
资源分配 0.805 0.872 0.704 3.358 55.73%
专营店政策 0.88 0.896 0.607 0.783 1.292
运营商提高的
支持与指导
培训 0.716 0.719 0.752 0.600 3.777 56.97%
物料发放 0.76 0.643 0.571 0.669 1.369
服务 0.705 0.609 0.59 0.546 0.557 1.197
广告促销 0.798 0.652 0.545 1.063
移动公司专营店员
工对公司总体评价
合作关系 0.8 0.748 0.66 0.57 0.768 4.187 59.60%





























































（责任编辑 / 王丽君）*P≤0.05 **P≤0.01 ***P≤0.001
转轴后的因子矩阵（N=213）
变量
模型 1 模型 2 模型 3
Unstandard Beta Unstandard Beta Unstandard Beta
资源分配 - 0.118 0.199*
专营店政策 - 0.063 - 0.184*
培训 0.107 0.392***
物料发放 1.888*** 0.084 0.247**
服务 1.022 0.126 0.223**
广告促销 0.280*** 0.031
渠道督导服务人员得分 0.009 - 0.019
R 0.318 0.417 0.602
△R2 0.089 0.126 0.325
F 8.250*** 3.658*** 9.890***
表 2 相关回归模型（N=213）
表 1
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